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DESCRIPCIÓN: El precedente judicial es un instrumento que facilita la actividad 
judicial en Colombia, al utilizar fallos anteriores como fundamento suficiente para 
resolver conflictos posteriores; basandose en situaciones fácticas y normativas 
similares. También, se analizará el desarrollo normativo del precedente judicial en 
la Constitución Política, la jurisprudencia de las altas cortes, la ley 1437 del 2011 y 
en la práctica juridica. 
 
METODOLOGÍA: Para este artículo investigativo se desarrollo una hermenéutica 
de primer nivel al analizar textos de juristas nacionales y extranjeros con el fin de 
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sentar las bases de la identificacion del precedente judicial y sus caracteristicas 
propias que lo diferencian de otras fuentes del derecho. Partiendo de esto, se 
muestra como el precedente judicial se ha desarrollado en todo el derecho 
colombiano; donde se consultaron documentos en línea y libros para describir 
como ha sido el desarrollo de esta herramienta y su practica por parte de los 
jueces. 
  
CONCLUSIONES: El precedente judicial como fuente de derecho dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano es una figura novedosa, que permite al juez 
considerar los argumentos de fallos judiciales anteriores, en determinado sentido, 
para dictar sentencia que coloque fin a un conflicto y que sea acorde a derecho. 
Esto al tener en cuenta, la similitud de aspectos fácticos y normativos en la 
resolución de situaciones de derecho. Lo anterior no quiere decir que los jueces 
estén obligados a resolver tales situaciones de derecho similares en modo idéntico 
a como se ha venido fallando con anterioridad, toda vez que el juez -siendo 
interprete de la ley- tiene la facultad de apartarse del PJ con su ejercicio 
argumentativo a fin de resolver el conflicto sometido a su conocimiento, al tener la 
obligación de exponer, del mismo modo, razones que justifiquen su decisión en un 
fallo judicial acorde a derecho. 
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